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Avertissement.
Lori:> (ln 1::" ri'.1..:1io'J dc" Hyci:rohiolo;3:i.stes du Progrn.mme
dG Lutte co'·ltre l' Onchocr:~rcose Clui :J'est tonue ?:J. Ouagadougou
en 198G, les entomolozist0s ont émiA le d~sir d'affiner le
aquatiques. Celà, dans le but d'obtenir des données plus
De part leur s8nc::·jJJiJi té diffjrcntielle 8.UX insecticides
PJ:ltiAi~:::mli-li :;W.3, il :>," ~ -;:; Llt(:~:·,?: - '-ê t ,-" ~'L~i:"l'; ,. L d; t'J:rmin8-
Nous tenons à pr2ciser '1,ue ce f[l8cicule TI 1 est CJU 'un
document de trav~il intf';Tne au I>roJ""?..Elme; 111:1e partie de
Dans le but d'affiner la mise en évidence des effets possibles
de~ iYls,,"c~tjcides antisimulidiens sur l~,. f~.u:r.e non-cihle, il est
proposé d'identifier les Ephémeroptères Baetidae ~ un niveau
taxinomique infra famillial • '
La famille des Baetid8e est une composa-Ylte importante des
milieux lotiques tcmt par le nombre d'espèce Qui la compose que
par 18. bioT':88Se CFt' elle constitue 0 Elle comyrend en Afrique de
l'oue:~t le'~ 6 genres 3uivémts :
Centroptiloïdes
- Centroptilum
- Baëtis
- Afrobaetodes
- Cloëo~1
- Pseudocloëon
Ces 6 :3enres peuv2nt théorüruement ~tÏ~es s;~;'·,,-As p::.r les Cé-tr2ctèr!=;;
mOT:r,Jhol0c3iques utili~Y~ ~3 ci-d cssous
- t:. -
1. Corps déprimé, 6 paires de trachéobranchies latéro-ventrales;
cerques nus; paracerque avorté; des branchies sanguines coxales
aux pattes antérieures; ptéxothèques métathorac1ques présentes ••• ,
Afrobaetodes Demoulin.
1 '. Ces caractères non réunis ou autres •••••• 2
2. Mandibules à canines et mola séparées par une région à bord
pratiquement rectilignes; silhouette générale de ces appendices
triangulaire •....• 3
2'. Mandibules apicalement rétr~cies de telle sorte que les canines
et la mola sont rapproch4es; trachéobranchi&s sur I-VII, à bord
interne plus ou moins nettement dilaté basil~irement; paracerque
présent ••••.• Centroptilordes Lesta~e.
3. Trachéobra.-nchies unilNTIellaires •.••.• 4
3'. Trachéobranchies bilamellaires , avec au moins une des lamelles
sub8Tronàie. Ptérothèques m~tathoraciques absentes .••••• Clo~on
Leach
4. Mandibules sans fra.'1ges de cils sur le bord dista.l, entre les
canines et la mola. Ptéroth~ques métathoraciques présentes,
pqrfois tr~s pstitss 33eti~ ~each
4'. NAndibules présentaYlt une frange de cils ainsi placée.
Ptéroth~(ll;J~S m(~ tél.t1~or8.cj (1~W":J :')résuntes ou non...... Centroptilum
Eaton et PS8udoclo~on Kl~p~l~~.
Toutefois, cettd c14 appelle deux remarques
- certains caractères sont ténus et demandent des dissections
cc (lui lc;:~ ("';'lIL, d:i-':'~:;;i l;:·~ \ ut il:Ly: J,' d,ms de~3 l~tudes (1P.
surveillance portant ~)ur des centaines d 1 individus souvent très
jeunes.
- des études actuelles menées sur les larves, ainsi que
l'établissement des relations larves-imagos prouvent que les
définitions des genres des larves ne correspondent pas toujours
ceux des imagos 0 Certains genres sont même entièrement à revoir •
.(\ ., . . ,.. (' '; \
,i
" ,~t ...
- 3 -
A l'heure actuelle, seul les genres Clo~on et Afrobaetodes
semblent bien définiso Or il faut remarquer que les Cloijon sont
inféodés aux eaux stagnantes 'et sont donc extrèmement rares dans
les prélèvements effectués dans les milieux lotiques.
Dans les eaux courantes, seul donc le genre Afrobaetodes est
bien défini et facilement identifialle o Pour les genres Centrapti-
laïdes, Baetis, Centropti1um et Pseudoclo~on, nous pensons qu'il
vaut mieux n'identifier que certaines e~pèces ou groupes d'espèces
facilement reconnaissables plutôt que d'ess8.yer de classer les
individus en des genres héterogènes~
On distinguera finalement, en se b3.éoéilit :3UJ:.' 1:3:; fiches descript
ves :
- Pseudoclaëon bertrandi Demoulin
- Pseudocloëon (E 29 )
- Un Groupe Centrontiloïdes
- Le eenre Afrobaetodes Demoulin.
- Un groupe Centroptilu~ + Baëtis
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